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FRENOS MECANICOS 
Son accionados por medios mecánicos. Su empleo más corriente es en máquinas 
industriales, tractores y automotores. 
Hay dos clases de frenos mecánicos: freno interior y freno exterior. Del 
freno exterior hay dos variedades que son: frenos de mordazas y frenos de 




FRENOS MECANICOS DE MORDAZAS
TORNILLO DE GRADUACION 
Fig. 2 ·
FRENOS MECANICOS DE CINTA
El freno más comúnmente usado es el de zapatas interiores. Las zapatas de los 
frenos son unas mordazas ( cubiertas .de amianto), res1stentes a la fr:tcción y 
alta temperatura. En la Fig. 3 vemos un freno mecánico de zapatas interiores 
aplicable a las ruedas de un tractor. 
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Fig. 4 5 
FRENúS .JJK" ZAPATAS EXTERIORES 
Este tipo de freno ( Figuras 4 y 5 ) , ·f;lstá constituido por zapa.tas y bandas de 
asbesto y una combinación adecuada de palancas para accionarlo con.el pie, O 
manualmente.. Las figuras 4 y 5 mue·stran dos frenos de zapata exterio.r, uno 
sencillo y otro doble. Estos frenos se usan en máquinas industriales; en la 
mayoría de los casos están unidos a un mecanismo que desconecta el motor en el 
momento de accionar el freno. 
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PARTES DE UN FRENO MECANICO 
La placa portafreno9 es un disco que va montado en el bastidor de la má�uina, en 
el cual a su vez van montados los pernos de anclaje, resortes, excéntrica y ban­
das de freno. En aleunas máquinas, no es necesario el uso de la placa portafre­
no, tal como en los telares; allí todos los órganos que componen el freno van 
instalados en el bastidor, como puede apreciarse en la Fig. 5 • 
. XCENTRIOO DEL FRENO 
RIESORTE DE SUELTA DEL FRENO 
Zt.PATA DEL FRENO--�-� 
Los pernos de anclaje comúnmentE, llamados ejes� son la parte donde van alojados 
los collares de las zapatas y la excéntrica. Pueden ir montados sobre ia placa 
porta.frenos o sobre el bastidor, seg1.ín se ve en la misma figura 5. Les collares 
de las zapa.tas llevan en su interior un casquillo de bronce, que hace las veces 
de cojinete, y se monta sobre el perno de ariclaje opuesto a la excéntrica. Las 
zapatas, inferior y superior, que a la vez descansan sobre la excéntrica en el 
extremo opuesto del casquillo, se mantienen sobre ésta por la acción de un resor 
te que las hace permanecer separada& del tambor� Al aplicar la acción d� la 
-
palanca, la excéntrica gira y sus levas separan las zapatas venciendo la resis­
tencia del resorte y frenando la máquina o equipo donde esté funcionando. 
PREGUNTAS: 
1 - - .& - •• - - : ,! - LI - A--, 
12 Qué entiende por freno mecánico interior? 
20 En qué equipos o máqui�as se usa el freno mecánico? 
39 Cómo se denomi�a el material en que van forradas las mordazas? 
4g Qué oficio desempeña la excéntrica o leva? 
50 Cómo funciona el freno mecánico? 
62 Para qué sirven los pernos de anclaje? 
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EJEMPLO: 
Un dinamómetro preparado para medir potencia utiliza un freno de Prony (Fig. 6) ,, 
Para encontrar caballos de vapor, se utiliza la siguiente fórmula: 
C V = 
Para encontrar H p =
2TTL P N 
4.500 
2'.ITL p N 
33.000 
Tomando: L"" Dj_stancia en metros 
P = Pésó én kilogramos 
N = R:P.M. del eje 
TT= 3.1416 
4.500 = Constante de cálculo 
Tomando: L = Distancia en pies 
p = Peso en libras 
N = R.P .M. del eje 
33.000 = Constante de cálculo 
Se requiere: .Encontrar la potencia en R.P. de un motor que mueve un eje que 
gira a 3.600 R.P.M., si para equilibrar un freno de Prony con un brazo L == 5 1 3 11 
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Mecanismo que sirve para oponer resistencia al 
movimiento de un cuerpo. 
' 
ZAPATA DE FRENO: Superficie de:'ficción renovable 
AMIANTO: Asbesto finó y sedoso 
TAMBOR DE FRENO: Tambor de hierro fundido o acero, adosado a una 
rueda o árbol, de modo que su movimiento pueda ser 
retardado por la aplicación de zapatas. 
EXCENTRICA: Mecanismo de contacto inmediato� que transforma 
un movimiento circular continuo, en otro rectilíneo 
alternativo. 
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